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Zasady pro vypracovani:
Cil prace:
Stanoveni pracovniho prostoru hasice v kabine pozarniho automobilu v zavislosti na ergonomickYch
parametrech hasice.
Charakteristika prace:
Vyznam somatografickych mer-eni cloveka v zavislosti na hygienickych pozadavcich.
Charakteristika a ryber parametru rozhodnych pro vyhodnoceni optimalnfho pracovnfho prostoru.
Optimalizace pracovniho prostoru hasice vzhledem k technickemu resenf kabiny pozamiho vozidla
a rozmfsteni TP.
Stanoveni pracovniho prostoru has ice v kabine vozidla.
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